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ABSTRAK 
Salah satu jenis lesser known species dari wilayah Sulawesi Selatan adalah jenis dari  famili Ebenaceae 
yaitu kayu arang (Diospyros sp). Jenis ini sangat potensial dikembangkan mengingat permasalahan 
industri kehutanan saat ini adalah kekurangan bahan baku. Produksi hutan alam yang semakin menipis, 
potensi dan produksi hutan tanaman industri dan hutan rakyat yang semakin terbatas, dibutuhkan 
penggunaan jenis-jenis lesser known species.  Informasi kualitas kayu arang dibutuhkan untuk 
memudahkan para pengguna khususnya industri kehutanan mengarahkan produk yang akan dihasilkan 
dari kayu arang tersebut. Sehingga, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui beberapa sifat dasar dari 
kayu arang dan kemungkinan penggunaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kayu arang memiliki 
rata-rata persentase kayu teras 80%, nilai T/R < 1 dan termasuk kelompok kayu kelas kuat II serta 
tergolong kayu berat. Kayu arang cocok digunakan untuk kosntruksi ringan dan mebel.  
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